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表一江編『資料集成』の年号別構成
年 号 I 文書番号 I書総文数｜ 満文書洲の文数 ｜ 文モγ書ゴのノレ文数 ｜ 漢文書の文数
第1編兵司之部
康 照 1～53 53 。 53 。
羅 正 54～56 3 2 1 。
収 乾 隆 57～65 9 (1+0.5X5治.5(Q.5X4) 2 (3+0.5) 3.5 
嘉 慶 66～74 9 1 2 6 
録↓道 光 なし 。 。 。 。
成 豊 75～76 2 。 1 1 
！｜贋 同 治 77～85,91 10 c1+o.5)1. 5 (4+0.5x4)6 (1+0. 5戸x3)2.5
光 緒 86～90 5 (3+0. 5 X2)4 (0.5x2) 1 。
宣 統 92 1 。 1 。
民 国 93～，gg 7 。 1 6 
兵司の合計 I 991 19 
兵司ののベ数 21 
第2編戸司之部
乾隆32年8月来文 100～103 4 4 。 。
嘉慶2埠 8月来文 104～121 18 (16+0. 5〕16.5 (l+O. 5〕1.5 。
道光5年正月行文 122～130 9 9 。 。
// 5月来文 131～144 14 8 2 4 
威豊元年正月来文 145～159 15 1 。 14 
/ 2月来文 160～180 21 2 5 14 
同治元年正月行文 181～190 10 6 。 4 
/ 3月来文 191～209 19 5 。 14 
II 6月行文 210～227 18 10 。 8 
光緒3年12月来文 228～244 17 。 。 17 
グ 7年3月行文 245～270 26 16 。 10 
グ 19年2月来文 271～287 17 4 1 12 
戸司の合計 ｜四｜ 97 
戸司ののベ数 97 
総 i日込 言十 ! 2s1 ! 116 
のべ数総合計 118 
。二言語併用の文書は0.5通（のべでは1通〉ずっとして数えた。
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戸司之部、各文書冒頭の千字文と序数
千字文
千字文のあとに年 月 文書番号 満吋 西暦 ついている序数
棄正12年？ ｜（天1?)11734?I 
乾盤32年 8月来文 100～103 teng 〈騰34) 1767 623・642
嘉慶22年 8月来文 104～121 dzi 〈字84) 1817 568・638
道光5年 （正月行文 gまuたwはa 〈国92) 1825 
5月来文 131～ guwe 
成豊元年 （？月来文 fu fu 伏118 （ア，52・・※12
月来文
1851 
160～18 …110,108 
~：：～～～：：：： 同治元年 3月来文 mmg 鳴129 1862 135・2006月行文 21 110～121<1J 
光鰐3年 12月来文 228～244 議145 1877 1・37
光緒7年 3月行文 245～270 fa 髪148 1881 37～6l<2J 
光緒19年 2月来文
mu 慕1竹
s、，u 傷160
1893 
68・・・*31 6～287 
表ニ
（ 〉内は推定。 ※は収録の順序が逆になっているもの。
～ は連続を、…は非連続を示す。
(1）第219文書が118号になっているのは、おそらく119号の誤り。
(2）第247,248文書は、いずれも39号となっいる。
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言語別全文書番号
満洲文文書 モンゴノレ文文書 漢文文書
司主部廷
54～55, 57, 58, 59, 60, 1 1～53, 56, 57, 58, 59, 62,63～66,69～73, 76, 
62, 74, 79, 84, 86, 87, 88 60,67～68,75,77～78, 81,82,83,85,93～98 
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外モンゴノレにかかわるもの 6, 1, 15, 51, 9, 212, 215, 250, 258, 259 
k イリにかかわるもの 260, 261 
辺境 青海にかかわるもの 42, 74, 216 
チベット・ジュ｝ンカツレにかかわるもの 8, 12, 42 
災害
11…却問 171
1, 124 
mlトワメト旗の学校と書記 ¥ 41，既181，肌肌267
n 賃金・俸禄の記してあるもの
192 120 121川川
102, 129, 1so, 1&1, 2, 247, m, 261 
。｜公定の訳語
の 他 14 16. 30 31 3山 50山 5
253, 262 
内容が多岐にわたるものは複数の項目でリストアップした。項目の順序に深い意
味はない。
帰化城トゥメト旗とオラーンチャップ盟（概略図）
＠帰化城と綬遠城（現呼和浩特）
①帰化城トゥメト旗 ②四子部落旗
③ハルハ右翼旗（ダルハンベイレ旗） ④モーミンガン旗
⑤オラト旗（三旗あり） ②，③，④，⑤がオラー ンチャップ盟
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表四文書の内容別分類（満洲文・モγゴル文のみ〉
内 容 文書番号
土地争いの訴訟（モンゴル人同士〉 7, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 91, 135, 195 
a ， （モンゴル人対漢人〉 82, 107, 109, 14, 15, 7125, 178 
土 漢人の越境耕作問題 106, 12, 138, HO, 142, 143 
地係関 土地利用の訴訟・争い 75, 165, 204 
土地・家の売買とそれに対する課税 54, 134, 201 
土地改良 126 
b I土地争い以外の訴訟 ｜鎚，州肌瓜批幻
c 窃 盗 18, 27, 32, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 49, 56, 59, 
犯 60, 67' 68, 9, 10 101, 248 
窃盗以外の犯罪 5, 6, 21, 52, 9,10,101,18, 142, 143, 213, 26 
罪 官吏・台吉らの処罰 5, 6, 10, 18, 21, 54, 10, 101 
トpメト旗における官吏・兵士の派遣費用 13, 127' 128, 182, 186, 187' 18, 209, 21, 22 
d （駐屯・巡察〉 23, 268, 269, 270, 271, 272, 273 
ト
， （それ以外〉 89, 123, 212, 215, 26, 248，おo,259, 260, 261 
'7 人馬・物品の供出（費用を記したもの〉 74, 212, 215, 250, 259, 260, 261 
メ ， 〈費用を記してないもの〉 3, 8, 12, 15, 19, 25 27, 41, 216，お8ト
旗 理藩院への人馬・物品の送付 2, 4, 9 
の トヮメト旗における穀物保管 1, 19, 23, 24 
皇霊
トヮメト旗の財政（銀の利子〉 10, 11, 13, 16, 12, 186, 187' 212, 21, 23
27' 268, 269 
， （それ以外〉 1, 105, 13, 18, 132, 6181, 18，却9,247 
公文書作成費用 21, 249 
e j旗の境界のオポー l肌川札106,12, 138，凶
f I石炭の採掘 ｜胤肌肌肌肱川
gl北京への年班〈新年の臓〉
hi武器・軍馬の点検命令
1 ラマ・パンディらにかかわるもの 5, 8, 12, 20, 40, u, 46, 52, 57, 67' 68, 79, 
ラ 134, 170, 213, 281 
ヨマ
ラマ寺院にかかわるもの 20, 41, 92, 9,143, 174, 175, 178, 179, 213, 281 
警祭礼とその費用 251, 257 
j l文書送付の事務連絡 ｜川n，同m
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